
















ALS ANLAGE, KRAFTWIRTSCHAFTLICHER BETRIEB DER KERNKRAFTWERKE IM JAHRE 1976 
Die Stromerzeugung aus Kernenergie der Neunergemeinschaft lag 1976 bei 86 Mio kWh netto und stieg somit gegen-
über 1975 um 11 % . Der gegenüber dem Vorjahr geringere Anstieg entsprach der Zunahme der 1975 an das Netz neu 
angeschlossenen Betriebsmittel. Trotz einer relativ grossen Kapazitätsausweitung der nuklearen Betriebsmittel um 25 % 
konnten diese Anlagen nur geringfügig zur Erzeugung beisteuern. Die Ausnutzung der Engpassleistung der Betriebs-
mittel der Gemeinschaft hielt sich bei dem in den vergangenen Jahren festgestellten Optimum von 6 000 Stunden, 
wobei erhebliche Schwankungen von einem Mitgliedsland zum anderen zu verzeichnen sind. 
Der Anteil der Kernenergie an der gesamten Stromerzeugung blieb 1976 gegenüber 1975 im grossen ganzen unver-
ändert. Er betrug für die Gemeinschaft etwas mehr als 8 % . 
IN ANNEX, OPERATION OF NUCLEAR POWER STATIONS IN 1976 
In 1976 the production of nuclear energy in the Community of the Nine was 86 thousand million net kWh, a growth 
of 11 % over 1975. This increase, more modest than that of the previous year, corresponds to the rate of growth in 
generating capacity in 1975. Indeed, despite a considerable augmentation ( + 25 % ) in nuclear generating capacity 
in 1976, these additions were only able to contribute slightly to the year's production. The mean utilization period 
of Community capacity was maintained at a level approaching 6 000 optimal hours registered in previous years des-
pite strong variations from one country to another. 
The proportion of nuclear energy in the overal production of electrical energy thus remained essentially the same 
in 1976 as in 1975, and represents a little over 8 % for the Community as a whole. 
EN ANNEXE, EXPLOITATION ENERGETIQUE DES CENTRALES NUCLEAIRES AU COURS DE 1976 
La production nucléaire de la Communauté des Neuf a atteint, en 1976, près de 86 milliards de kWh nets, en aug-
mentation de 11 % sur celle de 1975. Cette progression plus modeste que celle de l'année précédente correspond 
à l'accroissement des moyens de production résultant des mises en service au cours de 1975. En effet, malgré une 
augmentation sensible ( -»- 25 % ) de la capacité du parc nucléaire, en 1976, ces dernières unités n'ont pu participer 
que faiblement à la production de l'année. La durée d'utilisation moyenne de l'équipement Communautaire s'est 
maintenue à un niveau proche des 6 000 heures optimales enregistrées les années précédentes, avec cependant de 
fortes variations d'un pays à l'autre. 
La participation du nucléaire dans la production totale d'énergie électrique est restée ainsi sensiblement la même 
en 1976 qu'en 1975 et représente un peu plus de 8 % pour l'ensemble de la Communauté. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, môme provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 8 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Pur das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier Wochen für 
die beiden ereten Monate jeden Trimesters, fünf für den dr i t t en ) . 
(1) Die Gesamtbrutto­ und ­nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme i n I ta l i en . 
(2) Die "Für den inlandischen Markt verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der Erzeugungsan­
lagen verbrauchte elektrische Energie. Die Obertragungs­ und Verteilungsverluste sind daher Bit eingeschlossen. 
Diese verfügbare Energie i s t somit g le ich den Bruttogesaatverbrauch abzüglich des Energieverbrauchs der Hi l fe ­
antriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber den des Vorjahrsmonats nach Bereinigung der Ungleich­
heit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen s ich auf die Umwandlung zur Elektrl­
zitäts— und Wärmeerzeugung. 
Bei der Umrechnung der Brennstoffe in SKE Bind 7 000 kcal (Hu)/kg zugrunde gelagt norden. 
Die Angaben für die BD Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG­Kraftwerke^ ' . Für Belgien i s t der Verbrauch der 
Gemeinschaftskraftwerke der Industrie einbezogen. Demzufolge erreicht der Erfassungegrad der gegenwertigen Sta t i s t ik gegen­
über dem Verbrauch sämtlicher Wärmekraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch i s t der Torfverbrauch Irlands einbezogen. 
(5) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. 
(*) (Steinkohle Elektr iz i tät ε AG) 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 5 for 
the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothersal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country concerned 
outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. This amount is 
thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the preceding 
year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stat ions refer to the generation of e l ec tr i c i ty and heat. 
The conversion of fuels in 'coal equivalent' i s effected on the basis of 7 000 kcal (net ca l . value)/kg. 
f») The data for PR of Germany also cover the STEAG* ' power s tat ions . Belgium includesthe consumption of the common power 
s ta t ions . Thus the extent of coverage of the present s t a t i s t i c s compared to the consumption of a l l the power stat ions reach 
the values indicated in the following table . 
(4) The l i g n i t e consumption includes peat for Ireland. 
(5) The to ta l consumption includes various fuels such as industrial residuals, household wastes, wood, e tc . 
(»)(Steinkohle Elektr iz i tä t s AO) 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume­Uni, l es mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque 
trimestre, 5 semaines pour le dernier) 
(1) La production to ta le brute et la production tota le nette comprennent la production géothermique de l ' I t a l i e 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l 'énergie électrique consommée dans l e s pays en dehors des 
ins ta l la t ions de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses . Ce disponible est 
a insi égal à la consommation tota le brute diminuée de l 'énergie absorbée par les services auxi l ia ires et par l e s 
centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction de l ' i n é ­
g a l i t é du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux transforma­
t ions en vue de l a production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par oes services publics. 
La conversion des combustibles en équivalent charbon est effectuée BUT la base de 7 000 kcal (PCl)/kg. 
En RP d'Allemagne, l e s données couvrent également les centrales de la STEaXT . En Belgique, e l l e s comprennent les centrales 
communes indus tr i e l l e s . Ainsi l e degré de couverture de la présente statistique,par rapport à la consommation de combustibles 
de l'ensemble des oentrales thermiques c lass iques ,at te int les taux repris dane le tableau ci­après. 
(4) La consommation de l i g n i t e inclut la consommation de tourbe pour l'Irlande. 
(5) Dans l a consommation to ta le sont compris des combustibles divers tels que les résidus industrie ls , l es ordures 
ménagères, l e bois , e tc . 
( · ) (Steinkohle E lektr iz i tä t s AO) 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
CHARAKTERISTISCHE ANGABEN 
ÜBER DEN BETRIEB DER KERNKRAFTWERKE 
IM JAHRE 1976 
CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1976 
DONNEES CARACTERISTIQUES 
DE L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES 
EN 1976 




Réacteurs gaz-graphite (GCH) 
Réacteurs à eau légère (LWR) 
Autres 
Part du nucléaire dans la production 
totale d'énergie électrique 
Production nette cumulée 
EQUIPEMENT (Fin d'année) 
Puissance maximale possible brute 
Puissance maximale possible nette 
soit: 
Réacteurs gaz-graphite (OCR) 
Réacteurs à eau légère (LWR) 
Advanced gas cooled reactors (ÅGR) 
et autres 
Durée d'utilisation moyenne de 
1 ' èqui penant 
dontt 
Réacteurs gaz-graphite (OCR) 



















































+ 11,8 % 
+ 11,0 % 
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+ 38,1 Jt 
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+ 25,2 % 
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- 14,0 % 
- 13,8 Jt 
- 10,7 % 
- 32,4 % 
- 16,6 % 
+ 17,2 % 
- 5,1 % 
- 2,8# 
- 3,5 % 
- 11,8 5t 
- 7,5 St 
- 35,8 St 
CHARAKTERISCHE ANGABEN 
ÜBER DEN BETRIEB DER KERNKRAFTWERKE 
IM JAHRE 1976 
CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
IN 1976 
DONNEES CARACTERISTIQUES 







Gas cooled reactors (OCR) 
Light water reactors (LWR) 
Advanced gas cooled reactors 
(ÅGR) and others 
Proportion of nuclear in 
total energy produotion 
Net produotion cumulated 
EQUIPMENT (End of year) 
Installed oapaoity 
Maximum output oapaoity 
of which: 
Gas oooled reactors (OCR) 
Light water reactors (LWR) 
Advanced gas cooled reactors 
(AGB) and others 
Mean utilization period 
among which: 
Gas oooled reactors (OCR) 
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+ 19,2 Jt 
+ 17,7 Jt 
+ 13,1 Jt 
+ 11,1 5t 
+ 17,9 Jt 
+ 18,5 Jt 
- 0,1 Jt 
f 216,0 % 
* 15,3 Jt 
+ 13,2 st 
STRUKTUR DER NUKLEAREN BETRIEBSMITTEL 
Kraftwerk· in Batrieb und im Bau 
Stand Ende 1976 
STRUCTURE OF NUCLEAR PLANT SITUATION 
Stations in operation and under construction 
Situation at the end of 1976 
STRUCTURE DU PARC NUCLEAIRE 
Centrales an service at an construction 
Situation fin 1976 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
TOTAL 
according to reactor family: 
1 — natural uranium reactor 






3 — fast reactors 
according to size of sets: 
< 200 MW 
200 - 599 MW 


























































































































































































































































PUISSANCE MAX. POSSIBLE NETTE 
TOTAL 
selon le type de réacteur: 
1 — réacteur à uranium naturel 






3 — réacteurs rapides 
selon la tranche de puissanoe 
unitaire des groupes: 
< 200 MW 
200 - 599 MW 
600 - 999 MW 
> 1000 MW 
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